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»„ Jmwm' f ames , the girls tor Zemet d e f e a t r^TT. VIC" 
stades when they went I S and 8 y Zam'oTwon ^ v JZTt 
» » * and cheer a « t o . to clinch t h T h S L , ^ y n ± S " l t 
without prior consultrtioh ^ d v £ ? ^ i - "^^ ^ ^ • • • - - " - -"- • ~ ~ ~ ~ a n c ^ m^^^T 7 J ^ ^ ? - J ^ a e t e - shivers, and beckons ,»» 
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their heads green ^ S t : V a r l O U S ^ ^ 
.rffirf: «w,^ : ? ? ? n ?^ e P ^ y ^ ^ over his pan, 
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when r. 
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•~J~- je«, owe auve: 
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le -lostuities subsided, 
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 o b - ; - a a v e real seafood lust hv . L f Z ? : . 0 " 6 on t h e . House," h e 
„4-
>~ -A33E*. ~.^f ' • ' ' s o . - . 'g:;',:."-.»'.f.'*!,':>tw»iaS' ^PJWt'i*: • f t / 
-^^ .^ S 
- — r - —' r*4**9 i except thai I t was a great l ights 
s^^lay. I t ' s work,*^ work'J a n o n y m o u s l y in a student j Then she roared indignantly, "7 
c \_eVf)rv J i ^ , . ^ - -^ •- *: - = - » - - a n d .didn't mind the tussle,: but the 
cads in trousers . . . dz'tf i ^ e y j 
fozz/'e ^o swipe my lipstick 
These events would show t h a t 
lave a 
Hiny teams 
-*very minute of it. f Pickup game Uptown, 
^fn*d%t?g ^e?™'**™
 we sometimes the results ^ 
^ 1 ° ^ ^ ^ 1 IT117 fuai"' ^ ° ~ Franklin 
the j of our sports staff is alway 
are 
up there is 
yS H o l i ' a n . 1 1 1 " ^ e S c t ^ i ™»«* £ f i yoa a b o u t Res ides a ^ n g M ^ ^ p — 
nrl h ° t T ? l . h e S ? , t , »ed Holman I "erf: _ f e m a l e s were created also 
/ 
n. 
.„, ^i. _ v«c tune Ue 
iy sport can maintain a major j how to play the game! 
mutation unless he drives his j
 Despite ^jg interest 
i success of the Cagers, 
is method is an apt example. / states in no uncertain terms 
plugs away at the players [ that were his 
d becomes a taskmaster, w a t - | reckoned 
to serve_as_insplration to their 
I'm'ates"-in their lean moments. 
in the j And they will have he \ nicy to do so at all intramural \ 
success to be i s ^ f r m c l u d i n ^ t h e water 
hes their a i e r t n e ^ T ^ '
 +Ia C"i r e c k o n e d each season on ^ r ^ ? 5 ' ^  a c c o ^ a n c e with an 
^ u i s i t i o n ^ ^ d S ^ e n ^ ^ T J r ? ' < ^ * ™u£ ! f ± ^ ^ ^ - t e - P ^ h e r s this f be in need of 
a new coach. -semester will wear "gotkas", so^ l J / t o accommodate the s p e c t a t o r s . / ^ 
Do Sandwiches Qrotv 
ON TREES 2 ? 
FIND O U T A T THE 
College Food Shop 
(TastyFood Next to the College) 
1' 
/ 
—-rrsr." 
/ 
a^-^aprajKiawaneatr^.**. i ^ - r a a i - ^ . - ^ r c : 
r^je^ru^cyrj^ 1&3T 
Oo0c««-«# «*e -City ~©£r New Tork 
School of BosiBesB s a d 
Crrie Administrmtkm. 
terests. To this end, the "Tick-
er" pledges its fullest' coopera-
tion to any concerted drive to 
inject the democratic e lement 
into our Student Council e lec-
tions. 
Howe MM Membership Soars to 350, 
Rtlfies 11 In its; 15 I n si r o c 1or* 
i KUR . 
MAMIA 
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Embracing eighteen Houses, 
By Stan Korman 
SPORTS 
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 ajl estimated membership 
rr IS with some sense of v in -dication that the "Ticker" 
. g r e e t s t h e initial ~egorts -of - the 
: : faculty!s nCilyr College Commit-
tee for Aid to the Spanish P e o -
ple. Last spring, when this pub-
lication, in collaboration w i t h 
T the Student Council, waged its 
Herman Singer Mn'g. Editor j abortive fight t o se t 
George Weissman. .News Editor iSpain Booths, some cynical s t u -
Stanley K o r m a n . . . . . . .Features; dents linked arms with the a d -
Stanley Beckerman C o p y j ^ f ^ f * ^ S J ^ I ^ S ! ! ? 1 ! ^ 
Fred~RosenT7. .7-
E3^ECX.TiVk: BOARD 
Editor-in-Chief 
Harry ^Greissmsin^IJ^L-
Business Manager 
Albert BeUin, - *37 
MANAGING BOARD 
>racing eighteen ouses, -mm- A i • i r>*~*> ^ «.^  x»« ^ *. 
fifteen faculty members, M a V O r A d V O C a t e S • ^?°t of ^tJ^?T 2* 
^ . ... ^
 f t h e Hona, Plan rtpoiriprf t o be 
-the House Plan decided t o be 
p. s a o ^ ^ H o ^ H a n N e w <Tech' S c h o o l i ^ r . " 1 ^ ^ n ^ ^ ^ ^ 
~~A£ classes-are-now Tepresent-y
 =z____-__-- [bones!—Tommy Lahadorf h i t 
ed in the Plan, with *39 leading Reorganization of the city's! boxcars,—so now the Wheeler 
'41 follows closely with t h r e e . { s c h o ° 1 of technology may be* 
^ ^ 
-
:&-
Adv*tg M^g^Jcoajd * ^ to^stadents" of t h e 
School of 
* i s in a class~by itself wi th 
only one House; Jerry Soffer is 
organizer. 
Members of t h e faculty w h o 
^rvii War fhave"f f i^ feOten&JQedr ' toem-
-JS3&- W?7 —Now comes the Faculty <?om-
mittee with a mature, reasoned 
; justification for t h e support of 
I every liberal, young and old, 
(Student or worker, far Spanish 
Democracy. The appeal which 
.selves w i th various Bouses, In -
I elude Professors John Hastings, 
Editor:. . . .Shtger h*e~«Piote below w a s addressed 
/>« « « » • • c*n»i«» I'nrrcirc 4 specifically to t h e faculty by On Issue: Gen berg, Frensfcy, „ _ , * * „ „ **j o
 t - ~ :__,./ 
bert L. Ruckes, and Messrs. 
John r>. Larkin, Myron L. Hoch, 
/Maxwell Weisman, Alfred C h a -
*m, Clifford MacAvoy, Jack FO-
ner, Ernest S. Bradford, a n d J . 
Stranathan. 
established, was advocated las t 
week by Mayor LaGuardia, in 
a proposal submitted by h i m t o 
the Board of Higher Education. 
The mayor would also have a 
school t o furnish training i n 
various fields of governmenta l 
I ADD SEMUJES . ; . 
The pre-election rally a t the 
auditorium—as empty as most 
of the speeches would h a v e 
I been. 
»trei.n£i« . . . 
"I never," explained Mr. T h o r n -
*§ : . 
city's colleges, however, would 
not b e affected. 
-o* *he X B y ^ o f 
according t o t h e 
Weiss 
An Old Story 
T HE paragraphs below wiUrec i t e a story a s j t p q ^ j n : 
T h e Council of House Dele-J ° x *3 r o r ' s plan, could be nffllTed 
the College Aid-Spain Commit- (gates elected temporary officers f a s a technological school . I t | tee, but the message^ i t carriesjjast_ week^Brnno - -
Hs-~Vo&~ far-reaching to escape 
the attention of the Dean w h o 
^knifed our Aid-Spain plans last 
Spring."and of those s tudents , 1 
who could not justify our aid 
[ton of the^Ecofiomlcs 13epar£=~~ 
ment "te l l jokes., t h e r e f o r e t h e 
class needn't worry a b o u t t h a t . " 
MHJTARY SCIENCE • . ,-
A junior came to school early 
f tiiis week minus a cravat. A 
soph dashed over t o h i m a n d 
yelled this warning into t h e /*"£ 
ears of the amused *39 m a n — _j£ 
m-, 
son *39 w a s chosen president 
of the House Plan. Al Rotbrnan, f 
Lewinson *38, and Sarah Meyer, 
WoUman '40, were selected s e c -
retary and treasurer respective-
~ * * *
#
*
m i > f
* ^
1 3
* "
H
' " *
t e
^ ^ 
ment, bat lacks t h e laboratory 
old a s the School of Business [ 
itself, a n d a s dry as milady's 4- gared in a l ife or death strug-decanter the morning after a n ; ~T" . *I*ZH ~7J77rm?-.7~T** 
Advertising Soc ie t^party . ] * ! ? defend their freedom 
7 7 7 ^ ^ ^ *^ * I and their legally eter»ed detn-
Tradttion a n d yawning e d i - | oeratic government from the 
torial cohnness dictate that t h e , jyxanny.._of fascism. 
T i c k e r " philosophise upon the i ; r rftal " 
lege politics on the eve of every t ^r^ u-.n—« *i. * *x. 
e ,ec«on. T « i a y the C o U e ^ j J ^ »?%,££,"£ s«^ 
--Ti«ner goes *•*> the polls and -_.»„,,, i^ +~.-z ^ f ^ „ , . ^**~" 
"*i-"«;ir <**+'"*' *rr<*rS^<r +*,^- would be a. tragic Mow to cul-
at t h e risk o* offending the ^ ^ ^ ^ p o u t ^ ! ^ 
powers-tna>-wouic-oe, we think ' 
t h a t i t is about time somebody 
sxartecL £, zeYOiUiiOiL -r_ 
firs- s^ep ir. ihe revoiuxion 
lyr^erry Scnoehholtz; Wheeler 
*39, w a s designated chairman o f 
the Publicity Committee, whi le 
AJ Rothrnan was appointed 
chairman of the Social F u n c -
tions Committee. 
4+ 
I 
I 
.r: - f l i S . 
nomic freetLom. We believe 
that i ^ietorr ^or General 
Franco would strengthen the 
forces o2 International fas -
cism and the anti-democratic 
i n our own conn-
Co-ecfcPofe 
Hefore Fortyette 
Onslaught 
taar working g o v -
ernmental br»M*g^ i*g such. as_ fi-J 
tie tomorrow—ni r ip - off *gf 
youroixt tohs: 
EDUCATTON . 
One of the '41 co-eds w a s 
„ „ ^ cooameniingrori^the ai^emots of 
nance, taxation, ^ m a n a g e m e n t 'the soph gent lemen to remove 
would be the dbject of t i i e ;ner KpsOck 
school specializing in govern-
ment . Police training c o u l d 
also be furnished. 
y u n d s -for—the- opening o r a 
'"You know," remarked the 
girl, "his lasses take me back 13 
peers . . . They're fust Uke those' 
X4fot^iR^ki7ider^farten~.'.J' "--1-
M 
^fa^QEsr^n^mi^ es^ j^^ ^^^^ mwhmmt-
hounced the mayor, would be Although it's already t h e 
fourth -week of the term, 1 ear-
tr 
" ^ T - - = < Star ^oJkowskC 
Tne female of t h e species is. 
^n^re S c i o n s than t h e m a l e -andfl yrpulcL- P^J^—JO fth &. j^„,prospec-
tive "n*embers of the Student ^ f x © " American" canTje'^oas- apparently more cowardly. That , ; : 
Council froxn t h e - — - — « — * *-"^ = - ^ — ^ —--- -t 
pops available/ so tha 
provided by the capital out -
• lay budget for a e coming year.
 ; i e s s p r ^ Rosen ^ f w a s „ 
[The opening of the n e w Q D e e n s t t o f ^ d his Physics "room « j college nex t Fall will relieve 'other d a y - . . -. Mtng T o y h a d n ^ 
I the overcrowded conditions now beer tc ^ « g j e t ; 
sing In 'ise other city m s t i -
 ; ^ 
EF1CUREANJSM . . 
Al Stein, this sheet's e x -
roastheaditor h a s afcf|H<ri t h e 
* challenge of "Artie and Dterl f or 
sxistin? 
I n T/ie 
^«^^ sag- ^ ^ ^ ^ -f=y;c^^!eSLfir--w*** *M«iirf-f
t the s tu- t e n e ^ Franco, aided by Hit- ! ^  ^nildly. The women are dis- -
dent eiectoraie wouic at ^ s t
 i e r and Mussolini, is endeavor- . P ^ ^ ^ t f c e i r habitua" apti-._ ^^ ^ ,_^ 
he impeliec zc raise ^aeir syes .
 D v f o r c e ^ fasien a f o r r c tude for attacking the weak -B(ffaM _ _ 7 
from books and co-ecs and.see
 o f yoVernment on the Span- a n d avoiding the strong. the faces oehirxL the names o 
l a return oyster Joust. Artie a n d 
{ & e are prepared to bet all com-
ers (this TJS. is next) that they 
Harwritr: can't go 2. dozen steamers, six^ 
. B e f o r e I r e e e i v e g t3ie T i n r s d a y . F e b - | C l a m s a n d a l o b s t e r S a l a d . _ _ — . 
zuary 4th i s s u e o f "Tt ie T icker '* . I v a c o n e • i 
their phantom Council n o m i n -
ees . Some wii. decry this sensa-
tional attempt tc stir up inter-
es t in our Council elections, but 
everything short- of murder has 
been t r i e d . in- the past without 
effect. Or.ly :asc week, a pre-
election assembly, pregnant 
with the promise of 
-died-aborning, when 
ish people against which they The^ beautiful for^efctes, or-^ <* t b e «»ny *ofanre Tmfanen" in otyj
 r . * . ^ * ....••--
- ^ i , ^ ^ ™ ^ i i - ^ i ^ , « ^ t ^ ^ ; ~ l ^ r ^ i : ^ i m n f m A n n d p r l - f i p l « u » M * h » n " « f [ * • * « « • -Wier reauUoc your very frank ( : r " f l 1 OnO. S p r o c k e t So*?. 
Plans Revival Seriesj*r gave a clear mandate at the Iganized under the leadership of. . „ . . . . , , . , _ , . , w ar— i- *»- L><.«>«. i i T T - i n n w . «.«. «.«*^ o *-
 a n d h e l p i a l Je t ter . l u n r e r e r , o n l y t h e ImX- -
elections of February, 1936. i Ann Landau and the Weinrib; xer part
 Q; «i»t title can be caoed cor- i 
We believe that in order to | sisters, unleashed a well-pre- \ ««*. i«n I^TC »ued moy degrees ot\ 
preserve onr own American : pared attack on the innocent ' so«>histief$f<»= tc mrienen; ;aentai; as-
heritage, of. .democracy^ -we f freshies. 
must defend democracy in. 
Spain. The Spanish people -xuic .<n-iu. ix. i>uiitc ^ASSC^ « K - y»c 
As a medium through which 
j -Unable, t o retaliate, I p^ t ' anfi J °^ a o t w l s b y°c ioini k in»t ^students ..may learn t h e pat ios 
Tthe-women ^ • * 4 1 . s a f f e r e a - t e r ^ - 2 ^ ^ - ^ S ^ ^ J ? ^ d b e n i n d - t h e - s c e n e s technique 
nole .anc m some cases e m -
 7»e. " "* * =^-«n. ^ o f t n g ^ o ^ g g t h e p i l m ^ n d 
^Sprochets Society of t h e m a i n h e a t h y n e e d m ° r e t h a a t h c m O T a 2 ! d a r r a s s i n g > i o s s e s - ^ e i r make-1 Y M ^ e ae*e* deePi7 :nio the prob-
_-.!*__ support of their sympathizers , up was removed. ;em* «»r ute and societr and have brought I building will launch a 5u»ripg <tf i| 
"abroad.^ WH the stair' :Qntr of a n Temper ^elevator : 
^ S ^ ! . . ^ l f rather
 Qf_ the College for generous [marched ' the college "strong-arm f a t t e n t i o n . 
emptied-—the auditorium. 
There are a few die-hards in 
oar inidsi . however, who still 
IZ^°Z^y^S^ the Pauline Edwards, Theatre, 
see some hope for political 
' dArn m e s s w h i c h m e n Jt»o%r by the- n a m e , O O - J c+-».t»*»+ « - « w T n i r t , v ; < * 
contributions for the par-....*squad. Composed of building «f poiiues and economtes-, »nd yOB ha« G &-.eet ana .Lexington Ave-
chase of food^ clothings and ^service .employees^ -the--.V*iQestarJ rlT^-::J?M? ••^ ••ae.,F-.*I*S?'---*^  »i«Mi«>* •*««*».-,^ I-uf-» o^ March 19th a t 8:15 p j n i 
medical supplies as a practi- "~* " 
ot. 
fonr 
cate 
will 
i t s 
*• ^ o 
*^*^ V 
ias: 
Schoc". 
-OC 1" 
^ cub 
lappilv a 
reporter t o 
i r haVe attended sewai anti-^ar.strikes Membership in the society and 
• i> other school,, and a* speaker,, tc «? acsjission tc the entire series i s 
one dollar. "The student charge 
"disorderly con- AaC i , c'- :- :Ba°y tiai _: shoaid ja.ve for a single admission is thirty-
b r l i e v e d t h a i t h e r e was s o m e t b i n r m o r e f i v e C C n t S . 
^ . .
 + . «--- - - - - - t« s o e h a •itrike t h a n j u s t l i s t e n i n g t o a -
the s e e n u n g i v x u t u e atoemp^ to written anca endorsed by ;wen- : After the meiee, the victori- ] ^peakerr And «ven tnanier »* u^* ?aet t«*t 
crea te a truly representative - ty-five of the foremost think- ous co-eds displayed to the men r w** a2tr*?5 under tbr impres*ioc : and 
-Student Council. Kegretfally., we ;
 e r s o f the college ' faculty. The their hard-earned spoils of' aB"fa'«ls of stnoent* »bQ eat e^ses 
c o a n r t h i s semester lost to t h e T ; n a m e s listed under the Faculty war. Miss Wolosky said that shel^^'^^V^r^ir.3°-^"e-m*ra-
Ipc" encountered l itt le difficulty 
cal testimony of sympathy in cizeiling the irunTatiLre 
"^ •"ith the c&use of Spanish de- Ore ~*c-ma~ "7*as '': 2.2 e_n 
-soeraey. custody 
This appeal tc reason -*-as duct." 
i l i i i d r a m a o f 
tfe1 rna.7 - o i h a r e h a d 
A crrtain r u m o r h a s b e e n c i r c u l a t e d 
a b o n t the i e h o o i , t h a t t h e X e w m a n X 3 u b 
of ..tne. C o l l e g e i s b a e k i n r a c e r t K t o c a n d i -
d a t e r o n n i n r f o r a n office of t h e S t u d e n t 
Counci l . 
cause of change, oecause ^ocay. Aid-Spain Committee wouid, in" wao soing to frame her rouge-: yoath, although 
a s traditionaliy, student voters
 I a c t r e a d nke a r o i I c a ] : o f . s t a i n e < i handkerchief as a sou- [«»« >^ *P*^- »h v. ^ 
will invoke that pohte parlor ; those w h o ^ ^ contributed ; venir of City College's first! * —«* ^loeiae for OBe fa^ne on my s J t i 7£t*\Z£ Wi*h" to *° o n r*?or* 
game involving a jackass, a pin, -jnost. to the intellectual and woman frosh-soph engagement. I p*rt- ^ sait* ^ yoor excellent
 Suidance. candidates 
are n o t b a c k i n g a n y 
a n d a blind-fold - to select their culturai advancement of City The inside and hushed - up; !ljf ,tifficfK for m e ^ ««»rd-ttoe belief 
^ J t h a t t h e c l a s s of '41 h a s t h e i n i t i a t e i ve a n d Council and Class officers. College. The faculty committee ; ending, runs a little diflerent- ? win
 ta
_
»7";". " — " " — — 
s t i i ^ o o n ^ f h J ? ^ - - ^ ^ recognized and appreciated ; ly, however. It i e e ^ s ^ T S ^ I ^ o t r ^ 2 ? ^ ^ £ £ £ 
__s^H looms ahead. We oeheve tne realistic implications of thepProsh organized for-a counter- i a i r* i»' ^ ^ « e , ^ ~*L££?Z 
that a wel l -planned campaign Spanish Civil War. They have (attack. Their intentions were' f u r t h e r the p«-orre„i« aims of the stu-
for reform conducted by dis- seer.-the- Franco-Fascist Putsch ! both vicious and honorable Af- t^LH^f' Zm d° iu ulmo%t to b e l t e r 
l l i terested, non-polit ical groups.;.as a threat to established d e m - i t e r organizing. t h e y ^ S E r ^ 
S i n c e r e l y 
J o s e p h T o r t e r d i J 
P r e s i d e n t X e w m a n C l a b 
IN ERRATt'M 
Tbrourb a n u n f o r t u n a t e e r r o r at t h e 
p
***T*k«-desk, X H E T i r K f R t m^  
cotiki b e s tarted now to per- ocracy the world over. Surely. Soph woman of their intentions' s o i r i t <*' d«<eatism. ^ replace
 i t ^th- , - r^ r t a ' t h a t Dr Alexander ^Tntr JlJSi 
=§BSde^ theL„sjtudent e.le^tora_te__j^outh__c^rinQi -_5hnt._its_^yes'_to--The ••true-to-form" reply r u n s - - n e °- "mfi<ten«L ^ ' tn<? o«»^her verein <m >«b>ef 
as follows: "You can't do that , ^ ^ T ^ M B H . £ " ^ ~ ^ ™ ^ ^ S ^ -t h a t ^Smkey-noni inees are not the developing scene which^ 
representat ive of^  t h e i r best- in - , will some iay inneri* it isn't done.1' <F-c««-bma4a. i<c f o r w a r d e d t h e e d i t o r * ' ».<»- ^ jf-arp6>16'cIes.'"'for tni« e r r o r m r e p o r t i n g 
